
























































周  婧  厦门大学经济学院
浅析农村信用社的贷款结构和对策




[关键词] 农村信用社  信贷管理  理念更新











































































































































资产证券化于 20 世纪 7 0 年代首先在美国发源并获得蓬勃发
展，2 0 世纪 8 0 年代进入欧洲，引发了一个生机盎然的新生市场








































出售给 SP V  ，由其通过一定的结构安排，分离重组资产的收益
和风险并增强资产的信用，转化为由资产产生的现金流担保的可
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